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Anonymity  Menjaga kerahasiaan identitas responden. 
Confidentiality Menjaga informasi dari orang yang tidak 
berhak mengakses. 
Diet Mengatur asupan makanan ke dalam 
tubuh guna   menjaga berat badan yang 
terkontrol. 
Distress    Stress berdampak negatif. 
Eustress    Stres berdampak positif. 
Hipertensi    Tekanan darah. 
Farmakologis  Merupakan ilmu yang mempelajari 
hubungan antara obat dengan    makhluk 
hidup. 
Mordibitas Pernyataan terkena penyakit. 
 
Mortalitas Ukuran jumlah kematian. 
 
Observasi Suatu aktivitas pengamatan terhadap suatu 
objek. 
 
Responden Pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel 
dalam sebuah penelitian. 
 
Teoritis Model atau kerangka pikiran yang 
menjelaskan fenomena. 
Validitas Ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur 
dalam melakukam fungsi ukurannya. 
Voluntary Dilakukan secara sukarela dan tanpa 
adanya paksaan dari orang lain. 
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DAFTAR SINGKATAN 
ACE  :Angiotensin converting enzyme 
AHA  :American Heart Association 
ANS  :Autonomic nervous system  
ARB  :Angiotensin receptor Blocked 
CCB  :Calcium Channel Blocked 
HPA  :Hipotalamus puitutary adrenal axis 
JNC  :Joint National Committee 
LHPA  :Limbic hipotalamus puitutary adrenal axis 
NE   :Norepineprin 
NIOSH :National Institute Occupational Safety And Health 
PHK   :Pemutusan Hubungan Kerja 
PUSKESMAS :Pusat Kesehatan Masyarakat 
Riskesdas :Riset Kesehatan Dasar 
SNS  :Sympathetic nervous system 
SWI  :Self reported Work related Illness 
TDD  :Tekanan Darah Diastole 
TDS  :Tekanan Darah Sistole 
UKK  :Upaya Kesehatan Kerja 
WHO  :World Health Organization
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